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Competitividad empresarial en el flujo logístico de mercancías 
17 de octubre de 2019 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 
Área de gestión de operaciones del Departamento de Gestión Industrial, 
Agroindustrial y de Operaciones, Especialización en Logística Integral 
 
El área de gestión de operaciones del Departamento de Gestión Industrial, Agroindustrial y de 
Operaciones y Especialización en Logística Integral, organizó el café empresarial: ”Competitividad 
empresarial en el flujo logístico de mercancías”. Esto, con el fin de fortalecer los procesos académicos 
de los graduados. El objetivo de este evento fue socializar la planificación y gestión de todas las 
operaciones que están directamente relacionadas con el flujo logístico de mercancías. Se llevó a cabo 
el 17 de octubre de 2019, en el Salón Fundadores edificio de Posgrado-CUC, ubicada en el bloque 11 
piso 8, a partir de las 6:30 p.m. 
Fue dictado por la Doctora Engie Margarita Guzmán Silva,  administradora senior del operador logístico 
TCC; esta actividad se organizó con entrada libre aunque con cupos limitados. 
 
 




































• Dr. Rafael Rojas Millán – Profesor Tiempo Completo Asistente 3 




























Fotos del Evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
